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BAB V 
KACINDEKAN, IMPLIKASI, DAN RÉKOMÉNDASI 
 
5.1 Kacindekan 
Dumasar kana bab IV ngeunaan hasil panalungtikan jeung pedaran, hasil ieu 
panalungtikan dicindekkeun saperti ieu di handap. 
1) Kamampuh maca carita pondok siswa kelas VIII-D SMPN 7 Kota Bandung taun 
ajar 2019/2020 saméméh ngagunakeun modél Directed Reading Thinking Activity 
(DRTA) katitén tina aspék-aspék maca carita pondok anu ngawengku aspék 
struktur anu kaasup kana kategori sedeng (3,6), aspék unsur kaasup kana kategori 
sedeng (9,6), jeung dina aspék basa kaasup kana kategori sedeng (5,8). Ku kituna, 
bisa dicindekkeun yén kamampuh maca carita pondok siswa kelas VIII-D SMPN 
7 Kota Bandung taun ajar 2019/2020 saméméh ngagunakeun modél Directed 
Reading Thinking Activity (DRTA) kaasup kategori can tuntas (62,2). 
2) Kamampuh maca carita pondok siswa kelas VIII-D SMPN 7 Kota Bandung taun 
ajar 2019/2020 sanggeus ngagunakeun modél Directed Reading Thinking Activity 
(DRTA) katitén tina aspék-aspék maca carita pondok anu ngawengku aspék 
struktur anu kaasup kana kategori hadé (4,5), aspék unsur kaasup kana kategori 
sedeng (12,5), jeung dina aspék basa kaasup kana kategori sedeng (8,0). Ku kituna, 
bisa dicindekkeun yén kamampuh maca carita pondok siswa kelas VIII-D SMPN 
7 Kota Bandung taun ajar 2019/2020 sanggeus ngagunakeun modél Directed 
Reading Thinking Activity (DRTA) kaasup kategori tuntas (82,9). 
3) Aya béda anu signifikan antara kamampuh siswa saméméh jeung sanggeus 
ngagunakeun modél Directed Reading Thinking Activity (DRTA), bisa katitén tina 
hasil uji hipotésis yén hasil t itungna nya éta 7,648 kalawan signifikansina (Sig. 2-
tailed) 0,000. Nilai signifikansina 0,000 < 0,05, dumasar kana kritéria ngeunaan 
hipotésis dina BAB III, bisa dicindekeun yén 𝐻𝑎 ditarima atawa 𝐻0 ditolak. Jadi, 
aya béda anu signifikan antara kamampuh maca carita pondok siswa kelas VIII-D 
SMPN 7 Kota Bandung Taun ajar 2019/2020 antara saméméh jeung sanggeus 
ngagunakeun modél Directed Reading Thinking Activity (DRTA). 
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5.2 Implikasi 
Dina ieu panalungtikan, modél Directed Reading Thinking Activity (DRTA) 
dilarapkeun pikeun ngaronjatkeun kamampuh maca carita pondok. Pangajaran maca 
carita pondok ngagunakeun modél Directed Reading Thinking Activity (DRTA)  bisa 
ngaronjatkeun kamampuh siswa lantaran siswa ngaréspon sacara positif dina unggal 
lumangsungna pangajaran. Dina prak-prakanana, ieu modél pangajaran ngalibetkeun 
siswa pikeun leuwih aktif dina diajar sacara kelompok. Modél pangajaran Directed 
Reading Thinking Activity (DRTA) numuwuhkwun prosés mikir siswa dina 
ngarékonstruksi gagasan-gagasan carita pondok dumasar pangalamana. Ku cara kitu, 
siswa bisa leuwih mekarkeun ogé ngébréhkeun pamadegan jeung kamampuhna. 
  
5.3 Rekomendasi 
Dumasar kana kacindekaan di luhur, ditepikeun sababaraha rékoméndasi saperti 
ieu di handap. 
1) Modél Directed Reading Thinking Activity (DRTA) bisa ngaronjatkeun kamampuh 
maca carita pondok. Ku kituna, ieu modél bisa dijadikeun salah sahiji alternatif 
pikeun guru dina pangajaran maca carita pondok, ku sabab geus kabukti yén modél 
Directed Reading Thinking Activity (DRTA) bisa ngaronjatkeun kamampuh maca 
carita pondok siswa kelas VIII-D SMPN 7 Kota Bandung taun ajar 2019/2020. 
2) Ku sabab modél Directed Reading Thinking Activity (DRTA) pikeun ngaronjatkeun 
kamampuh maca carita pondok geus dilarapkeun dina panalungtikan kuasi 
ékspérimén. Ku kituna, perlu dilaksanakeun panalungtikan anu leuwih jembar dina 
métode panalungtikan anu séjén. 
 
 
 
 
 
